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posades per Mr. CHEVALIER en llurs primeres notes, que venen a esser les
mateixes.
Ala Grive de Saint-Alban no hi ha Hipparion i si Anchitheritun aquest
nivell es troba tanibe a Palencia i la fauna descrita lief Pr. PAcIw:co en
res s' asembla a la de La Seo i La Cerdanya. Recentment hem trobat a
Sant Quirce de Terrassa la faune de La Grive i sembla bastant diferent
de la pirenaica.
La discussib sobre formes tant distanciades com el Hipparion gracile,
Mastodon angastidens, Di7'opithecas Fonlara ens portaria massa enlla,
aixi com la falta de formes tan tipiques coin el Listriodon, Anchillterinm,
etz.
Es pot admetre que la fauna de La Seo i La Cerdanya com a maxim
pertany al pontia mes inferior.
Es indubtable que I'esmentada fauna es quelcom mes antiga del que
fins ara es creia.
Barcelona, 7 de gener de 1926.
Indicacio d'un medicament polifarmac
per
M. GARGANTA I FABREGA
Investigant en I'Arxiu Notarial d'Olot el meu pare ha trobat al final
del protocol n.° 120 de la Vail d'Hostoles, corresponent a I'any 1563, la
seguent curiositat:
Recepta per guarir de mal de ulls
Re. Fonoll ferne una alembicada de aygua.
Item altre alembicada de ruda.
Item altre alembicada de berbena.
Item altre alembicada de cogombrella de la qual los caste-
Ilans ditien pimpinella.
Item altre alembicada de Iluqueta to la flor blava.
Item altre alembicada de selidonia; crec es salonia.
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Totes estes aygues sien mesclades tant de una corn de altre y posa-
des en una ampolla en la primavera o tardor a la serena y stiguen cercha
urn mes ab les compostes seguents:
primo en mig sallo de dites aygues slay posat tres sons de tudia pre-
parada o mes.
Item store candi un sou.
Item verdet la mitat de un diner.
Item una Iliura de ayguaros.
Diuseque magrana albar se den posar en los alembichs ab al-
guna de dites erbes en lo fer de la avgna fenoll Iuqueta y coo-
gombrella son les millors erbes.
Ave Maria
L.a creu que I'encap4ala i les paraules Ave .11aria amh les quals acaba
indiquen I'esperit religi6s de l'epoca. La diversitat de grafies: fonoll i fe-
noll, Iluqueta i Iuqueta, palesa el desgavell gramatical que regnava.
Deixem de banda aquesta classe de digressions que ens s6n alienes.
Es veu evidentmeni que no's tracta d'un remei recollit de boca del poble,
que es una prescripci6 medica (Adhuc el consuetudinari recipe acusa el
semi origen) sortida principalment de I'ernpirisme, auxiliar de la ciencia, i
en part potser de la superstici6. Pel contingut de la clan sembla que el
notari no feia altra cosa que copiar fidelment el que el metge Ii dictava.
El metode d'expressar les dosis per la seva valor i no pel sea pes po-
dia donar en Ia pri ctica identic resultat, per6 no disposant d'una tarifa
contenrporAnia ens tira per terra la posologia. La fdrniula de 1'aqua
ophthalinica de la Pharntacopea Cathatana de I'A16s (I) acaha de corro-
borar la seva procedencia professional:
R.Succoruul Foeniculi
Chelidoniae . an. unciae II.
Rtttae
Rhodomellis Nicolai . nnciae Vill.
Foliorum viridiurn Euphraaiae
Verhenae an. manipulus I.
Maioranae . 1
Florum Anthos . pugillus I.
Fellis Bovini . nnciae IV.
Mirrhae .
Aloes an. drachmae II.
(1) Pharmacopea Cathalana sive,Antidotarium Barcinonense restituet reformatum.
Medicis. Medicinae studiosisrChirurgis, & Pharmacopolis perquam utile & necessari um
Cura et opera D. Joannis Alos. PrincipatusJCathaloniae Protomedici. Amino 1686.Barcino-
ne: Ex Typographia Antonii Ferrer, & Balthasari Ferrer. Bibliopolarum.
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Satcocollae drachmae II.
Camphorae scrupull II.
L'aigua oftaImica recomenada pet tnetge hostolenc, semblant a la ci-
tada, s'acomodava nits a les possibilitats d'una vila rural.
s
Assenyalem le' plantes que err; porter a parlar d'agnest preparat
fare naceutic, fruit d till temps que atreia gairebt totes les ulents privile-
giades al camp filosOfic, quedant negligit el de les ciencies d'observacio,
qne quasi restaven tal coin les deixaren els antics. Si per quelcom es
preucupaven dels vegetals era per hums virtnts curatives i bevent sempre
en la font dels autors classics, aixo fa que per trohar un doctirnent botanic
ii'hagut-m de cercar nn de medic. Fins en les esferes nits enlairrrdes, quau
s'anava a millorar d'orieutacio, es seutia la ntateixa influeticia i els pri-
nters jardins butanics fundats en el segle XVI (Venecia, Padua, Pisa, etz.)
ereu con*agrats a Ia flora medico (1). Les plantes que es utencioneu son
vuit, les enumerarenn separadant'•ut i mirarem de referir-les a la nonnen-
clatura hi Laria que el genial LittnC havia d'establir.
Fonoll . --No dubteul que I'especie a la qual es referia el metge cinc-
cenlista era el Foeniculum offwuta/e All. Per Ia dominacio rontana-diu
el malaguanyat Font i Sagut (2) --els in tigenes de la rostra terra corres-
pondrien als coneixements qtie rebien, enseny Int als invasor> les virluts
de moltes plantes, del funoll contra les oftalnties. Entra en alguns col li-
ris del Recenlari de ;Ilicer Johan (3) i en I'aigua oftahnica de la dita Phar-
macopea, obres rscrites respectivament abans i desprCs de Ill formula
qne ens ucupa i anlb el suficient lapse per a utilitzar-Ies coin a fines indi-
cadures de I'evoln,i6 que s'anava deseuvolnpant. Podia servir, to el nus-
tre ctis, u-r a corretgir Tutor repugnant de la celidbnia i la poc agradable
(le s ruda.
Ruda . -L'oficinal es la R?rlagraveolens L. semiespuntania a Olot (A,
de H Ibis in Hit ) i estesa per tot arreu coin a planta de jaidi - Era Holt
anrrc:ada pet, ruinous i els Arabs la consideraven una panacea. Micer
Joh-ui ( t) i Alo, la poser en Ies seves aigiies oftalmiques, el decocte tor-
ma part d-1 col-lit i de Sticrncroma o aqua opltihalmica Odhelii.
(I i Ferdinand Hoeter , Histoire de la Botanique , de in Mineralogle et de la Geulogie,
I'aiis. I882, p. 106.
?I Mn. Norbert Font y Sagne. Historia de les ciencies Naturals a Catalunya del se-
gle IX at XVIII, Barcelona , 1908, p. 33.
1 I i kel eptari de Meer Johan - 1468-Conexement y disputa de les orines . kecepta-
ri 4rnerali Atannscrit inedit que pnblica Ernest Moline y Brases , Barcelona 1914, recep-
tes LXIV i ('XI.
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Verbena . La Verbena o//icinalis L. era I'herba sagrada de temps
preterits. Tatnhe entra, corn les dues anteriors, en I'aigua oftalmica de la
rostra Pharmacopea. Es astringent.
Cogombrella . -No sabein que la paraula cogombrella s'usi en catala,
la rues set iblant que coneixem es cogombret, Febalium Frateritun Rich.
I creiem que ha d'esser aquesta In planta esnlentade,puix Plini en procla-
mar les seves virtuts din que cura In feblesa de la vista, Ies utalalties dels
tills i les ulceres de Ies parpelles (1). Seguint un altre cami, mirant d'a-
profitar la glossa de la mateixa recepta: acogonibrella de la (jual los cas-
tellans diuen pimpinella,) les dedaccions sbn poc afortimades; errs trobent
anlb tin altre vocable catala, que to en I'esoanyol per sillOnint CI snot pim-
pinela, per pimpinella entenein el Poterirtm rnuricatunr Spach. espontani
a Hostoles i per pimpinella major la Sanguisorba o//icinaliN 1. de to-
calitats rues altes, ambdues sense propietats antioftalmiques.
Lluqueta . La Glohularianana Lam. es una especie de la conmrca
ololina. La seva etimologia podria indicar que hagues tingut aplicaciO en
les afeccions o,ulars.
Celidonia .-Celdonia, celOnia, celidOuia i celedOnia sbn noms vulgara
el Chelr donium majus L. L'aigua destil'lada d'agnesta planta ha estat
considerada coin especific en Ies oftalmies. per aixO els valencians I'ano-
menen llerha dell tills (2) i els francesos eclair(', adhuc es pensa que Che-
lidomum i els seas derivats venen de I'antiga creem;a que les orenetes
donaven aquesta planta als seas fills per a preservar-Ios de Ies rnalalties
dels ells. Contribucix a integrar una (aygua pera guarir anal de tills>, del
Receptari de Ilicer Johan (3), I'aigra oftalmica de la Pharmacopea de
I'Alds i td col liri roig de Franck. No solaineut s`acudi a I'herba de les
oreuetes, sine que es va recOrrer a aquestes (4).
Magraner . Fs el Punica rrartatum L. Es cornea per ( )lot Ia les
pagines hibliques es cita coin a planta d'una terra de pronrissiO (5) Micer
Johan recornana la magrana agra borda (Ii)i no I'albar. L'escorya de la
magrana conte una'',ona proporciu tie rani que Ii connnnica I'astrige'n-
cia.
Rosa . I.'aiguarOs es I'aigua ros o aqua rosacea (7). Per ella ente-
nenl I'aigua destil'la(ia i per consegiient la rosa que iinplicitarnent s'es-
I Llibre XX, 2
(2, Juan Texidor y Cos, Flora farmaceutica de Lspana y Portugal. Madrid, 1571.
(3) Recepta C.
14) Recepta pera guarir quatarata.
C( XV'I - (loan vingui to temps trait los tills a dos orouels e senyalos e sapies que en to
niu guaran e quart seran guarits pren-los e metthlos en una olla al Porn. e feu pfllvora de
aquels e meteu is en tills e guaran amb den.
(5 Deuteronomi. V111, S.
(6 R. CLXXIII.
(7i Diccionari Aguilo
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menta ds la Rosa cenli/'olia L . o la R. damai-;eena Mill. cultivades en els
jardins i en el sell defecte la R. caning L. ben autoctona, que ha servit
qualque vegada per a sub. tituir - les (1).En una relaci6 de simples emprats
en el segle XIV que extreu Mn. Font i Sague (de la Tarr/it (le gahelas
d'Avinyo de 1397) I'linica aigua ros que s'hi inclou es l'a)ga ro^a damac-
quina . No obstant tornant a la Pharmacopea repelidainent al Iudida, tro-
hem que ultra ('aigua destil - lada de Rosa d'Alexandria es a dir de R. cen-
li/olia L . hi figura la de Rosarum ruhrarunt o R. gallica L., cultivada,
que es la que entra en I ' aigua oftAlnlica de I'Alds, per esser an dels corn
portents dels Rlrodomel Nicolai. Entre els col (iris , I'hidrolat de roses es
el que ha tingut i contintia tinguent uses importAncia.
*
Fixant per an moment I'atencio en les restants substencies, qae coal-
ponen aquest med-cament complexe, se ' n treu una instruccib: es que
abans d'usar - lo s'havia de remenar; car la ttidia, 6xid de zenc impur es
insoluble en ('aigua i el verdet, barreja d'acetats ctiprics bassics , es nonles
parcialment soluble
Amphibien and Reptilien aus dem noerdlichen and oest-
lichen Spanien gesammelt von Dr. F. HAAS
von
Robert M E I? TENS
(Sonderabdruck aus den Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden cie-
sellschaft Bd. 39. Heft 1. 1925. Frankfurt A. M.)
per
Joaquim MALUQUER
La per molts cunceptes profitosa esrada del Dr. HAAS a Catalunya en
els anys 1914 a 1919, vu proporcionar al Museu Senckenbergia de Fran-
kfort a M. I'oportrnlitat d'atigmentar les seves col leccions erpetoI6giques
amb molts exemplars Bite foren posteriorment estudiats pel Dr. MERIFNS
amb la ntinuciositat i cientific encert propis de tant conegut naturalista.
II I Littre-Gilbert, 1)ictiounaire de Medecine . XXI ed., Paris.
121 L. C., pp . 15t4-9.
